









PLcs by J 
BRUCE JONES, one of three non -students arrested yesterday, 
was booked on charges
 of disturbing the peace and resisting 
arrest, His bail was set at $276. 
Jones attended SJS last sem-
ester and is now
 working for the Resistance. 
LINING




 afternoon were a number
 of 
demonstrators  holding 
protest
 signs such as: 
"Blessed is the 
Peacemaker,  not the 
Conquer-
or." 
Later two coeds: 
Connie  Kurz (third 
from
 
right) and Adna Louie (holding sign) were ar-
rested for writing on the wall with chalk. The 
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 the fists and 
snapped the 
shadows  yesterday in 
the hallway 
between













dents  and San Jose 
police  clashed 
in
 front of the Marine recruiting 
table.  
"What are you?" sneered a short 
fellow with glasses and a crew-cut. 
"What are you?" echoed the dis-
gusted 
hippie,  but the taunter did 



















beneath  the 
signs a 
Greek  chorus 

















 drifted up and 
over the angry voices. 








an ALF and he'll be arrested," 




















 a different 
bitterness.  "I 
stand with 































 draft cards is 
constitutional.
 
At the same 
time
 the court 
will  
decide if a draft 
card
 burner can 










the court  
to 




















"Ask the men 
at 
Con-Thien  if you 
really
 want to know 
about  it." 
There










 in front 
of the 
Marine  table. 








 one of them 
answered. 


















the  table. 
"I wish 
there 
was  some 
move-
ment 
against  the 
ALF,"  said 
Keith  






 one of the 
- - 
female




 was dropped 
from  the 
Air 




their  officer 
quota  went 
down. But if 
I were still in 
the 
program I 
would  have done 
the 
















freely  into the 
clustered 
students.  
"I think  the 

































who  had 



































































































 hopef u 





 the ASB 
Judiciary.
 

















 was  not
 informed















































tive  seats 

























Evans, Roth and Gould
 also call 




diagonal  parking on 
both Fourth
 and Fifth 
Streets  








campus beautification, such as 










































































 to attend. 
Tobacco described the
 rally as 
an 
"Oktoberfest"
 or a "rally
 hap-
pening." 
There will be a 
free raffle, cof-
fee, cake and entertainment.
 Po-









anyone who %%mild like to may 
talk to Little Orphan's mother, 
platform




for  the 
library.
 
Evans  is 






































 running for 
the  





 Susan Gay 
Di 
Carlo,  and 
Walter  Moss. 
Candidate
 Quiz 
Students will be given
 the op-
portunity 
to quiz ASB presiden-
tial 




Beginning at 5 p.m. a panel of 
campus
 









phone lines will 
be 
opened
 at the Rulio-TV
 News 
Center for
 students to phone in 
questions.  
Students are 
requested  to keep 
their 
questions
 short and 
to the 
point. They may call  294-6414, 
ext. 2094 or 2337. 
LINDA JANE REUSH winces as her arms are held behind her 
by arresting officer Phillip Hada. Miss Reush was 
booked  on 
counts of resisting arrest, battery, destroying evidence,
 and dis-
turbing the peace, after she protested the placing of a 
Marine
 
recruiting station on campus, yesterday.
 
Jailed 
Protestors  Released;  
Arraignment
 Set for 
Today  
By BRUCE ANDERSON 
Spartan
 Daily City Editor 
Seven anti - Marine protestors 
were 
arrested  yesterday 
afternoon 
as
 fist fighting 
broke out at a 
scheduled demonstration against 
Marine recruiters on campus. 
Two coed
 protestors were issued 
citations
 charging them with ma-
licious mischief and 
defacing pub-
lic property after
 they wrote on 
a wall with colored 
chalk.  
Four 
SJS students.J a 
rn e s 
Hurst, Richard 
Kaufman,  Nick 
Kopke and Ira 
Meltzerwere
 
booked on charges of 
resisting 
arrest and 
disturbing  the peace. 
They 
were
 released from Santa 
Clara County 
Jail at 6:45 p.m. 
yesterday  on the condition that 
they
 appear in Municipal Court 
today at 2 p.m. 
Three  non -students were also 
booked on the same charges. Bail 
was set at $276 for Clifford 
Ruesch 
and Bruce Jones, a 
mem-
ber
 of the Resistance, an anti -
draft organization. Mrs. Clifford 
Ruesch  also was booked on 




Bail for her was 

























 Front (ALF), 
had 
promised  to form 
a human 
wall 
around  the 
recruiters  table 
yesterday. 
Instead




ing for them, 
Ira Meltzer, 
former ASB at -




Students and faculty members 






 of Associated 
Student Governments. 
Gary Kleemann, ASG adminis-
trative vice president, said a gen-
eral information and organization 
meeting




7 in the College Union to ini-
tiate plans for the SJS-hosted 
conference.
 
Kleemann urged those interested 
in ASG but unable to attend the 
meeting to contact him at the Col-
lege Union, 315 S. Ninth St. 













tend. Featured at 
the four -day 











torney general and ALF member,  
tried to go 
through the sympathiz-
ers to the table, but was pushed 
back 
by them, according to cam-
pus Security Officer Almer Gra-
ham. 
The second time Meltzer tried 
to get through
 the Marine 
sym-
pathizers
 he was hit In the left 
eye by one of them, 









 each other 
on 
the 
sidewalk, according to 
Steve  
Owens,  a witness.
 At this 
point  
Nick 
Kopke,  an ASB 
presidential  
candidate,
 jumped in 
the fight to 




the San Jose 












Meltzer  for using 
obscene 
language and 












 to Banner. 
"A 
policeman  

















 we have 
been  look-
ing for 


























































































 rather to 
them.
 They

























































































































arrested  them for 
writing on the wall previously.
 
"A 
cop grabbed me. I asked him 
if he was going to arrest me. He 
said 
he was. 'Where's your war-
rant,' 
I asked him. He didn't 
an-
swer, but grabbed me 
by
 the arm 
and dragged me to the truck," 





She and Connie 
Kurz were then 
placed in 
the back of a police 
truck. 
Dr. Dusel then approached the 
police  and asked, "Can we just get 
this information and let the stu-
dents (referring to the girls) re-
turn to the classroom." 
After receiving citations for 
malicious mischief and defacing 




A hearing was held for the ar-
rested protestors yesterday. Jeff 
Mullins, senior ASB represerta-
live asked that "the whole thing 
be dismissed and given to SJS 
student government for action." 
However, the protestors were 
ordered to be arraigned today. 
Police Officer Dennis Flynn was 
bitten several times by a girl 
whom he refused to identify to 
the Spartan Daily. He was treated 




 from jail last 
night, Nick Kopke
 told the Spar-
tan  Daily, 




 but we're not 
sure 
exactly what
 type yet. I've 
ma-






his  climbing 
the fence 
to disrupt 











Three SJS coeds 
were  
injured 
and a Southern California
 man 








 to police. Glen 
Phillip 
Thorp,
 22. of Huntington 
Park, 
was traveling south on 12th Street
 
when he ran a stop sign and struck 
a car driven by Bertha Thomas, 
19, of 581 Harrison, 
Campbell. 
Thorp was killed, 
Police  said 
Thorp was going 
more than 60 miles an hour at 
the point of 
impact.  After hitting 
Miss 
Thomas'  vehicle, Thorp's car 
struck a parked 







gers in her 



















































all, who may thus 



































tin  jolt 
ihaling  with 
America's  
(Time  








 in our cities 








 true enough as far as 
it goes, 
Ion it 
neglects  to say  
that  the 
federal  





 10 rities fight crime in 
the street and keep 
the peace. 
We do not refer to federal help
 
iii 
the form of guidance and financial aid 
programs or 






these has e their place. 
Bather. vto. refer 
to
 the role played 
lry  the federal gmernment, especially 
one as 
per\ ask 
e as the 
present  one 
is. in setting the nation's moral  cli-
mate and in 
encouraging respect for 
and faith 
in the lass. A Stokely
 Car-
michael lir an II. 
Hap  Brown. buzzing 
from city to city. can be an insect local
 
authorities










rules  for protect
-
the rights 14 suspects, the suspect 
long gone.
 
I -o. es er 
since presidential candi-






ther King to express his concern about
 
her husband--




least  tacit 
etwoora...:entent
 
to the prearhers of 













 of men %hose in-
terest 
lay in pros oking 
others to de-
struction while
 they fled the C011ne-
1111811Ce-.
 These wretched.
 sulgar tnen. 


























 one looming  
prohibit'  should be 
farcd.
























tIi,  I tilted States from 













 what uould 
amount to the 

























 Bureau of 
Circulations.
 Published
 daily by 
students

































































































































































posed  by a Carmichael is a 
national 









 on the 





or any other locality. 
If 
ashington stands





 effort to 
meet  the 
challenge  






















































I will face a 
five-year prison 
term 
It) support my 
beliefs. I would like
 to explain 
these 
beliefs.  On Oct. 
16 I will, along 
with 
many other draft age




















goals,  I also 
feel







XIII)  but I 
feel 
this
 is secondary 
to
 the immorality 
of the 




 is a value
 judgment 
I 
make realizing I 




whether  my action 
is "right or 
wrong," as it has 
decided  that the 
American  
war of liberation
 was "right" and 
as it will 
decide whether those
 who submit to 
the 
draft,




can't  wait for 
History's
 re-
turns  to come in before we 
take action. As 
soon as men refuse to 
follow their best judg-
ment, the human race will mutate into 
some 
form of half 
animal,  half machine existence. 




 his better judgment, volunteers for 
duty in Vietnam, than I do for
 the average 
college male who knows damn well we are 
wrong, but places 




reason. I may believe
 the 
Marine to be 
misinformed,
 but at least he has 
EDITOR'S NOTE: The Thrust and Parry section of the 
editorial page offers
 students and faculty a chance to 
express their views on campus, local, national or in-
ternational issues. Space is allowed to encourage writ-
ten debates
 on such current affairs. Contributions to 
Thrust and Parry must not 
exceed 250 words, must be 
typewritten, 
double  spaced within 45 -space margins 
and 
properly signed with the writer's name and fac-
ulty or ASS number. 
The  Daily will not print letters 
which are libelous, in poor 
taste or include a personal 
attack. The editor reserves the 
right to edit or cut 
letters to conform to space 
limitations and to cease 
publication of letters dealing with subjects he be-







 what he 
be-
lieves.  In 
contrast  with 



















 of our 
country
 are out in 
the jungle 
killing
 and being 
killed in 
order  to "give" 














turn their minds 
off  long enough 
to get 
eight hours sleep
 each night. 
When are 
you going 
to realize that you 




 not just 
machines
 capable only of 
being  programmed 
by 
blind  prostitutes. 
Steve 

















I refer, to 
the desecration
 of the newly
 
landscaped Tower





 than for 
aesthetic




to leaping the 
wires to sit I or 
worse,  to lie!) 
on 
the  grass. 
Sitting on 
grass,
 as we all know,
 blocks the 
life-giving  rays of the 
sun, thereby retarding
 
growth. This is 
what is happening to the 
tender blades which are 
striving  to grow and 
flourish on 




 by those lazy sensualists 
who, with 
no 
eye to the future, 








This outlaw minority is not only robbing 
the campus of its beauty; it is also 
laying
 
waste to an area which was made beautiful 
only at great expense. 
"What can the single, beauty -loving student 
do to stop this ruination?" 
the aesthetically -
oriented student may ask. This question is 
hard to answer, for 
most of those who are 
killing our grass 
are simply thoughtless indi-
viduals. some of whom may not even be stu-
dents. However, it may be possible to voice 
a protest 




















































 the Spartan Daily 
become  a publicity 
funnel  for hippies 
this semester? It 
seems 
that the hippies make the
 front page almost 





more than outnumber the 
hippies),  
receive little
 or no publicity. 
Since when does
 the Spartan Daily 
dis-
criminate
 against the student body,
 for which 
it is supposed to 
write?  Since when does it 
give away 
publicity  with little or no 
concern  
for reader interest? This paper is for
 all the 
students,  and it should have 
articles  which 
publicize all student activities, not just a small 
percentage of 
them. 
The Monday, Oct. 9, feature story, "Groovy 
Time 
on Seventh Street," was certainly a 
clever and well -written article. But is was 
not front page stuffyou would have done 
it justice by placing it on the third page. 
It was even  old news, Don't tell me that out 
of some 46 reporters, the Daily couldn't dig 




Also, about a week ago, you put hippie 
Andy Clausen on the front page. I advise you 
to check With the registrar's officehe is not 
a student on this campus and he is not en-
titled to the kind
 of publicity that you con-
tinue to give him. 
I am looking forward 
to reading the Daily 
when it ecomes the objective newspaper
 that 
it should be. When it 
returns  to the kind of 
newspaper that satisfies all the 
students,
 ceas-
ing to be a propaganda
 sheet for hippies, the 
New Left,
 anti -war protestors 
and advocates 
of
 Black Power, I 
will regain 
respect
 for the 
newspaper
 on which I was 










I his is a time for thoughtful and wide-
horizoned thinking about the conflict in 
Vietnam.
 And for statements and conclu-
sions that get 
itt  the heart of the matter. 
American attitudes 
towartl  tlw nagging 
war 
are  changing. The Harris 
Survey  
shows only 58 per
 cent of those polled 
supporting the war, 
compared to  72 per 
cent in July 
and 










48 per NAIL compared






Hull if we 
look to see what has changed
 
very intuit  lately 













 these are 
lieroia,ie. 
For mie thing. the 
bombing  
of 
North  ietnain has 
been







a r.si in 








ietnion are 110W 
11111re than 100.000 




se brought the 
war I  
 as 
never  bifore. So has 
the
 
tb   























statements,  have 
made
 
new criticisms. both 
hawkish and dovish. 
Some Democrats
 have changed sides.
 So 
the war 
weariness  has mounted.
 
But we 
should he constantly clear as 














 by the military -industrial 
complex is salutary
 in reminding  Ameri 
cans to 
watch  the influence of defense 
manufacturers
 in
 sonic' states, but it 
sup-
plies no wisd   
for 




 Case's criticism 
that President Johnson has "misused" the 
Gulf of Tonkin resolution is a 
criticism of 
Washington's constitutional procedure. 
When Senator 31ansfield urges a shift 
in 
































































































 Asian leaders 
want an 
American 
"presence"  in the Far 
East,  and 
whether





survive thin war's 
destructiveness. 
Is
 it too much to 
ask  that the forthcom 
ing campaign 
oratory undertake to pro-
s ide some 
insight  On the truly 
criwial
 
issuem?  Chriation 





























graphic  iind 
performing
 











































 campaign statements 
of 
these  few are
 
even
 further out than 
the 
avant-garde in the 
arts. The politics would
 
be ridiculous
 enough to 
be
 funny if they
 
were
 not so sad. 
The candidacy of one 
Clay  Newman who 
prefers to 







ens to dramatize the hollowness of the pol-
itics of the time. 
It is less than exhilarating to hear 
a 
candidate
 debasing his candidacy on, 





Temple's  latest tactic has 






executive  spot 
because,
 
"I'm helpful and I brush my teeth 
and clean up my  
room."
 
If this sounds embarrassingly adject, it 




campaign is ridiculous in itself, but the I 
action means a lot more than someone's
 
attempt
 at a bad joke. 
The 
candidacy  of Little Orphan Temple 
is only the most recent and most obvious
 




There must he plenty wrong in plenty 
of places if a candidate running for the 





 he openly calls him-
self 
a "figurehead" and believes
 one of the 
more meaningful campus
 issues is the 
students'




 Temple is a 
figurehead,  
all 
right.  His is the most 
outstanding fig-
ure of a degenerated 
student politic. 
The signs of 
disarray  and discontent are 
not few 
or quixotic. 
They strew the campus 
wayfrom
 Stu-
dent Council to 
Seventh









 at SJS is the 
silence that 




 of student 
government  is 
at 
stake,  during the 
next
 two days, but 
the crisis has stirred 
only the lowest of 
responses from 
the student body and not 
much 










rhetoric,  is about 
all the presidential 
candidates















get  rid of 
this sandbox image," are the statements 
most often heard. 
But like many past elections, the candi-
dates seem to 



























































































































































ittle  Orphan 



































 University in 
Cairo. 
But 
students  there 
have changed
 














 spent the 






held  a 















































Dr.  Voth and
 his wife 
left 
Cairo 













and 550 other foreigners 
were then
 secretly shipped out 
of
 




I All the American




of the total teaching stall,
 left 
the country, said Dr Voth. They 
will not be allowed
 back until 
next semester. 
Although  the university has its 
headquarters in 
New York and 
would seem
 to smack of American 
influence,
















partment Friday by the 
Standard  
Brands 
Corporation.  Dr. Kenneth
 
Barber,
 department acting chair-
man, said SJS 
was one of three 
schools in the 
nation chosen for 
the award, designed for Home 
Economics 
majors  who have an 
interest in 
journalism  
Applications for the scholarship 
will be 











 said Dr. 
Voth.  
"This possible 
problem  was 
avoided  by the 
long  run wisdom 








strongly associated with 




Mona Nasser, Abdel Nasser's 
daughter,  





The students, who were ex-
tremely interested in politics --an 
interest that was 
perhaps evoked 
by Egypt's intense national pride
 
and Nasserism--of ten asked Dr. 
Voth what the U.S. would do in 
case of war between 
Egypt and 
Israel. "When the
 Egyptian armies 
wipe Israel into 
the sea what will 
the 
Sixth Fleet do?" they asked. 
Political issues didn't always 
predominate the Cairo
 campus  
scene according
 to Dr. Voth. Elec-
tions for 
queen  candidates, school 
dances, sports 
days and numerous 




 have a great deal
 
of freedom in controlling their 
government's affairs and a student 
newspaper entitled "The Caravan,' 
is published weekly in 
both  Eng-
lish and







 coeds seem 
to 












Co.  gas 
Puritan  
























THIS WEEK ONLY! 
ALL POPS, JAZZ & 






 List 4.79 31 
List
 5.79 





McKUEN  "LISTEN TO THE 
WARM" 
PLUS 
ALBUMS  BY: 
 JEFFERSON 
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SAN 
















































































 procedures in the 
Placement 
Center,  Adm, 
234.
 
Seniors and graduate students 
completing degrees in January are 
encouraged to register with the 





Registration includes eligibility 
for individual job  referrals as 
well 
as on -campus interviews. Students 
may obtain more 
detailed  inform. -
PUBLICITY ORIENTATION 
Publicity chairmen of an cam-
pus organizations are invited to 
attend
 a Spartan Daily orienta-
tion meeting today in 3C208. 
The meeting begins at 12:30 



















0 s . 
Take
 a Tico 
Break!  
Any time, day or night, Tico's is open 
to satisfy 
you with two delicious barbecued tacos. Only 
two
 
for a quarter at Ticols. 
Stop  by tonight and fake 
that well-earned
 break. 


















 Classified all ran help von 
find a home, 
a roommate,
 or even an apartment. 
Come
 in today anti 
place 
your ail in 
K.206-
 even if 











 a series 
Meet 































 in the 























































































only  to her, 
and  she 
deter-
mined that








She now reads over 
3,300 
words per minute. 
It all 








 still a slow 
486 words per 
minute. 
After
 an illustrated 
lecture,
 she joined the 
audienco. in 
asking  candid questions












 has taught 
over a quarter
 of a million 
students  and 
that  it was 
the  largest 
and  fastest 
growing  
school of 





Reading  Dv 




definitive  rapid -reading 
course in the 
world  today. Still  
Donna 
doubted. 
&7t But having an 
adventure-
some
 spirit, she 
enrolled  in the 
course  anyway. "Eight weeks 
later," Donna 
says, "my reading 
speed increased from 
486 to over 
3,300 words per 
minute.  Today, 
I can read an average 
novel  in less 
time than it takes me to watch the 
Ed Sullivan
 television show on 
Sunday night." 
flEil A freshman science 
major  
at West Valley Junior College, 
Donna begins
 four years of hard 
studies with an 
incredible talent 
and 
skill few of her 
classmates  
have.  She now 
reads  faster and 
bet-
ter than she





 that she 
ever 
could have achieved her full 
po-
tential
 as a college studentand 
as a personhad she not equipped 















II. 8:00 p.m. 
Thurs., Oct. 



























 specific needs and
 sched-
Con!





office whit h 
is Ilea rest you 




 on the many 
firms and 
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I NST FLUTE 






















Ej Please send descriptive folder AlltI whedule of 
classes in 
my area. 
171 Please send information on company classes. 
(_,] Please 
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 ... This  
impeccably
 tailored 











made  with wash 
and 
w.arable
 CALIBRE CLOTH 
which
 
wards  off 
w:rd 
and 
repels  rain ... In London Tan and Navy 
olortonn,..  
$20 
Vs° a complete selertion of 
Famous London hag Rid:WOWS 
IS MIS k. e. Tan and Naas . Irom 835 
 















 Circular fireplace 
Our 
























































while  the 
price  with 
a student
 



























































as W. 0. Gant: James 








Neill  as 




















































 SOUTH FIRST 
FOR YOUR PLEASURE 
Featuring
 World Famous
 A & W Root 
Beer 
and
 the Delicious 







































studies with Sam 























has  opened the 









major Oil Co. gas 
Puritan Oil Co. 
4th 8, William 
6th & Keyes
 





























































high  school 
graduates
 





(LEAP) was organized 
during the 
summer  by Dr. Y. 
Arturo Cabrera,
 associate pro-
fessor of elementary education. 
Under this 
program.  33 high 
school graduates who 
do not 
qualify for state college entrance 
by 
general  admission standards 
are now attending 
SJS.  
"The 
college felt it needs to 
become involved in problems of 
the community." says Dr. Ca-
brera, "and to recognize and re-
cruit those who have a potentiol 
for academic success, but who 
lack the chance
 




Dr. Cabrera describes LEAP 
as a "crash program. It 
was  ap-
proved by the administration 





 San Jose, 
Campbel it, Santa Clara and 
Mountain View were asked to 
help recruit students. 
Most of the response came 
from 
Santa  Clara Unified School 
District and the East Side Union 
High School District in San 
Jose. Students were selected on 





According to Dr. 
Cabrera,  the 
33 LEAP students now 
at SJS 
are individuals who 
"did
 not plan 
to 
go to college 
because
 of low 
income, the 






 however, found a 
"higher
 academic potential than 
was revealed ( by high school 
performance." 
COLLEGE SUPPORT 
Although the college is not 
funding 
the program, it has 
pro-
vided rooms 3 and 4 in Building 
V.




 Tutors for the LEAP 
students are
 being recruited 
from Student 
Initiative, a Cain -
pus group formed
 to focus atten-
tion on 
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Before  last week's 
contest  
with 









rusher,  Ibth 
best 
runner, 





offense is far 














 this past Sat-
urday  to see 
if they 















 the Buffaloes gained 430 total 
yards over a team 
that
 had 
lost a 13.0 thriller
 to powerful Wy-
oming two 




 that will 




















game picked up 
259  yards, most of 





and  Duane 
Thomas.




last week's game  
with 
456 yards. chewed up 
the 
Rants 
for  101 
yards.  
CRUCIAL TD'S 
Thomas, a 6-2, 215 









148  yards. 
He scored two fourth
 quarter TD's, the first a 16 yard I 
= 
He added the clincher with a 61 -yard sprint with less titan a Er' 
horst to put the 




But the Buffs also have a 




Winters had 586 yards to place fourth in total yardage before 
Saturday's game and he added 
171 yards in the air against the 
Rams. 
"V inters is just a better 
than as 
erage passer.
 but he is an 
excellent
 ball 
handler  and he 




OFFENSE MUST CLICK 
The Spartan offense must click to keep up with the Buffs. 
but if it makes a good showing at 
Canyon  as it did against 
Stanford, 
Saturda)'s game should he a thriller. 




 said. "Danny Holman has become more 
confident of his receivers since the Stanford game and 
our  run-
ning game
 is  improving." 
Danny's top receivers are sophomores Rudy Imehs, Glenn 
Massengale, Steve Brennan and Mike Scrivner. All but Imehs 
had a good day at Stanford,but Rudy vows that he won't drop 
another pass all season. 
"Rudy has been sensational in practice this past week, -
Webb sabl. the is a good meeker and is the best blocking tight 
end that I ha% e seen since I've been at SJS." Webb added: 
Darold Dent Leads 
Harriers To Win 
Darold Dent 
streaked
 to a 18:32 
clocking for a 3.6 mile course 
Saturday in leading 
the Spartan 





Delgado,  Bob Price and 
Ken Moore, from the 
Athens  Ath-
letic Club, finished behind Dent. 
Delgado battled Dent
 for the lead 
throughout the race until the last 
quarter-mile 
of the course when 
Dent began to 




was  low scorer for 
the 
day  with 48 
points.  Second 
place  
honors 
went  to Stanford,
 88, and 





























 in 19:21. Also 
finishing for 
the 
Spartans  were 
Ralph  Games, 
16th, and 
Dave
 Sarni. 24th. 




performance  of 
Santos,  
who had been 


























major Oil Co. gas 
Puritan  Oil  
Co. 
4th & William 
6th & 
Keyes  





























 league action' 
finds Sigma Phi Epsilon vs. Delta , 
Upsilon, Lambda Chi Alpha vs. 
Sigma Alpha 
Epsilon,  Sigma Pi 
vs. Alpha Tau Omega, Pi Kappa 
Alpha vs. Theta XI, 
Kappa  Sigma 




In fraternity "B" action it will 
be the Red Horde vs. ATO No. 2 
and SAE No. 2 vs. the Green Ma-
chine.  
FALL  SPORTS 
Eight matches will make up 
Wednesday's 
edition  of the tennis 
tournament. All the 
matches  be-
gin at 4 p.m. 





 500" will not 
be
 run 
due to lack of participants.
 














ER,,,,N-ZEFEiRE,E,RODUCTION  OR 




OF THE SHREW 






FRI.,  SAT. EVE. 
SCHEDULE
Wednesday
 2 P.M. 
Sat., Sun., Hot. 2 
& 4:30 P.M. 
Sun. thru Thurs. 7 & 9:30 P.M. 
Fri. & Sat Eve. 7:30 & 
10 P.M. 
NO RESERVED SEATS 
Tickets Available at Box Office 
at












































I III DAI I AS 
COWBOYS  SAYS: 
New improved Aqua Velem 
SILICONE  
LATHER  is great! Lubricating
 silicones 
run intrferen. It fur my resat...
 giving me 

































The World Series goes back to 
Boston's  Fenway Park thanks to 
the strong right arm of Red Sox 





star scattered three hits yesterday 
in hurling Boston to a 3-1 victory 
over St. Louis. 
Lonborg pitched his second 
strong game of the series and kept 





a 1-0 lead in the third inning 
on singles 
by




 Sox added 
two  insur-
ance runs 
in the ninth. George 
Scott led off 
the inning 
with  a 
walk and went































two  out in 
the bottom
 of 
the inning,  
Maria 
blasted









































OFFERING YOU THE 






12th and E. 
Santa  Clara St. 
In 
the lobby of the Medical
 Science But  
Next
 to the San 
Jose
 Hospital 






































































send 100 to cover










 BOX 3033, 
DEPT. 
NO. 




Name   
Street
   
City   
State
   






the "W" is silent. 





 are cut lib, Mr. 
Wrangler, resist.
 Hold out for 
no -flab 
trimness.
 And don't fall 
for anything 















widewale  corduroy in whiskey,
 
putty and charred green
 $7.00. 
Oxford b.d. 

































 for '68. 
Computer -tuned suspension
 systems. Improved 
shock  absorbers. New double -cushioned rubber 
body mounts. They all team up to 








new idea in ventilation comes standard on every 
1968 Camaro  
and 
Corvette.  
It's  Astro 
Ventilation,  



























 all the proved safety 
features on the '68 Chevrolets, including the 
GM -developed energy -absorbing steering 
column and many new 
ones.  More style. 
More performance. More
 all-around value. One 
look tells you 
these  are for the man who loves 
driving. One demonstration drive shows whyl 
































e -r, Campuses, moves
 West . 




for men, adds 
'London  Fog' 




Nationally  Known Sports-
wear ... This impeccabiv 
 , 
; 






 ; zip -
front











 rain ... In London 




 sriertion of 
FuMults  London I fimaeows
 
in Mail. 
Mier, 1,1?: and Nen 
tram  $35 
 
OPEN MONDAY and THURSDAY 



















 Circular fireplace 
Our 



































Tickets fur -Look 
lioinesard  

































fall season. It will be 
presented
 
Friday  and 





















adaptation  of 




cast  consists of John 
Jacobs as Eugene Gant: Susan 
Mason as Eliza Gant; Gary 
Bothum as W. 0. Gant: James 
Hubbard as Ben Gant; Robyn 
Wayne
 as Laura; 
Patricia  O'-





the cast include 












 Carol Zaf 
re
 ti, Chris 
Bricker
 and Kevin Cotter. 
The play 
won  both 
the
 Pulit-














FOR YOUR PLEASURE 
Featuring World Famous 
A & W Root Beer 






































































 has opened 
the 
world of 
the  state 












6th & Keyes 
10th & Taylor 








 $12.50 $20.00 
FROSTINGS $15.00 $20.00 
242
























































who thought that 
world closed 
to them. 







summer by Dr. 
Y. 
Arturo 
Cabrera,  associate pro-
fessor of 
elementary education.  
Under




graduates  who do not 
qualify 
for state college entrance 
by general admission standards 
are now
 attending SJS. 
"The college felt it  needs to 
become involved in problems of 
the community." says Dr. Ca-
brera, "and to recognize and re-
cruit those who have a potentiol 
for academic success, but who 




Dr. Cabrera describes LEAP 
as a "crash program. It was ap-
proved by the administration 
during finals," and counselors 
from high schools 'in San Jose, 
Campbell, Santa Clara and 
Mountain View were asked to 
help recruit 
students. 
Most of the response came 
from Santa Clara
 Unified School 
District and the East Side Union 
High 
School District in San 
Jose. Students were selected on 




According to Dr. Cabrera, the
 
33 LEAP students now at 
SJS 
are individuals who "did not
 plan 
to 
go to college 
because
 of low 
income, the 
family's  low level of 





 found a 









Although the college is not 
funding the program, 
it has pro-
vided rooms 3 and 4 in 
Building  
V. for students and
 their friends, 
tutors and other program 
par-
ticipants. Tutors 
for the LEAP 
students are being 
recruited 
from Student Initiative, a 
cam-
pus group  formed to focus
 atten-
tion 
on problems of 
Mexican -






























 it at 
first, 

































LEAP,  I 
was 


























 wit Ii meat 
anti
 



























































 Daily Sports 
Editor  
If 
anyone  is entert

































































 to set. 
if they 





Colorado  State 24-14 
for win No. 
3. 
It 
was  a convincing
 victory
 as the 
Buffaloes
 gained 430 total 
yards 
over a team 
that had 
lost
 a 13-0 thriller
 to powerful Wy-
oming two 
weeks  ago. 
"They have
 a fine 
offense 
that







Webb  said. 
"Colorado  
State 






















Morris and Duane Thomas.







 game with 
416








But the Buffs also 
have a passing game. Quarterback 
Roy 
Winters 
had  586 yards to place fourth 
in total yardage before 
Saturday's game and he 
added  171 yards in the air 
against  the 
Rants. 
"Winters is just a hetier 




 and he 
compliments  their 





Thomas. a 6-2, 
215  pound sophomore front 
Dallas,
 who was 
16th in 
rushing  after three games,
 smashed for 148 yank 
He scored two
 fourth quarter TD's, the 
first a 16 yard I 
ill11111111111000000000110010100U:
 
burst to put 
the  Bluffs ahead with 1:33
 remaining hi the game.
 
He added the 
clincher
 with a 61 -yard sprint 
with
 less than a S 
ntramura
 s 
OFFENSE MUST CLICK 
The Spartan offense must click to keep up with the 
Buffs.  
hut if it makes a good showing 
at Canyon as it did against 
Stanford, 
Saturday's  game should be a 
thriller.  
"Our offense has looked 
good in practice and continues to 
improve 
daily,"
 Webb said. "Danny Holman has become more 
confident of his receivers since the 
Stanford  game and our run-
ning game 
is  improving." 
Danny's top receivers are 
sophomores  Rudy Emits, Glenn 
Massengale, Steve Brennan and Mike Scrivner. All but Luehs 
had a good day at Stanford,but Rudy
 vows that he won't drop 
another pass all season. 
Friday is the deadline for 2 -man 
"Rudy 














 will not be run 
end
 that 










Harriers To Win 
Darold Dent streaked 
to
 a 18:32 
clocking  for a 3.6 mile course 
Saturday in leading the 
Spartan 
cross






Rich Delgado, Bob Price and 
Ken Moore, from the 
Athens Ath-
letic Club, finished behind Dent. 
Delgado 
battled
 Dent for the lead 
throughout the race until 
the  last 
quarter -mile of the course when 
Dent began




scorer for the 














were  Erich 
Russell,  
9th  with a time
 of 19:09; 
Bernie
 





 in 19:19; and 
Charlie August, 
14th in 19:21. 











was  pleased 
with the











































6th  & 
Keyes  
10th & Taylor 

























Today's  fraternity 
league  action 
finds Sigma Phi
 Epsilon vs. Delta! 
Upsilon, 
Lambda  Chi Alpha vs., 
Sigma Alpha Epsilon, 
Sigma  Pi ' 
vs. Alpha 
Tau Omega, Pi Kappa 
Alpha vs. Theta XI, Kappa Sigma 
vs. Delta 
Sigma  Phi, Theta Chi ' 
vs. 
Sigma Chi. 
In fraternity "B" 
action it will 
be the Red Horde
 vs. ATO No, 2 
and  SAE No. 2 vs. the Green Ma-
chine.  
FALL SPORTS 
Eight matches will make up 
Wednesday's edition of the tennis 
tournament. All the matches be-
gin at 4 p.m. 























ECiDE MO AMMO 
SEAT 
SPONLAR  sMSCUI 
STUDENT RATE:
 $I.50  MAT., EVE.; $2 
FRI., SAT. EVE. 
SCHEDULE
Wednesday 2 P.M. 
Sat., Sun., Hell. 2 & 4:30 P.M. 
Sun. thru Thurs. 7 & 9:30 P.M. 
Fri. & Sat. Eve. 7:30 & 10 P.M. 
NO RESERVED SEATS 
Tickets Available at Box 






































DON MEREDITH, STAR 
QUARTERBACK
 OF 
I Hi DAl LAS COWBOYS SAYS -




















Danny  Holman, 
shown 
above  in the Stanford game, 
will  
go
 against Roy 
Winters
 



















The World Series goes back to 
Boston's Fenway Park thanks to 
the strong right arrn of Red Sox 




star scattered three hits yesterday 
in hurling Boston to a 3-1 victory 
over St. Louis.
 
Lonborg pitched his second 
strong game of the series and kept 
the Red Sox from being eliminated. 
The 
lanky  righthander was staked
 
to a 1-0 
lead  in the third inning 
on
 singles by 




Red Sox added two insur-
ance  runs in the ninth. George 
Scott 
led  off the inning 
with a 
walk and went


















 Scott. Smith 
also scored 
on a throwing




























































YOU  THE FINEST





12th and E. Santa
 Clara Si. 
lit the 
lobby  of the Medical
 Science Building 
Next  lee the San 
Jose  Hospital 
Tuesday,



















you  owe 
it to 










































pouch  of 
MONZA  PIPE 
TOBACCO,  
send 10c to cover postage
 and
 















Name   
Street
   
City   
State   











to tell you 
that
 oil









for anything that doesn't have 
Wrangloke, the wrinklefightur 











of wide -wale 
corduroy
 in whiskey, 
putty and charred green $7.00. 






And  everything 
wears bet-
ter 
because  there's KODEt in It 
-o muscle 
blend  of SO% Kodel 
polyester/50%


















Super Sports for '68. 
Computer -tuned suspension systems.
 Improved 
shock absorbers.
 New double -cushioned rubber 
body mounts. They all team up to bring you the 
smoothest, most silent Chevrolet ride ever. A fresh
 
new idea in ventilation comes standard on every 
1968 Camaro and Corvette. It's Astro
 Ventilation, 























out. You'll appreciate all the proved safety 
features on the '68 Chevrolets, including the 
GM -developed energy -absorbing steering 
column  and many new ones. More style. 
More performance. More all-around 
value.  One 
look tells you these are for the man who loves 
driving. One demonstration drive shows why! 
Chuvelle























10,  19  
S J S P h o n e
 
Co.  Exec To 
















to meet and 












 Oct. 25 and Thurs-
day, Oct.





















faculty by means or 
classroom 






cording to Milburn a wrivru, 




lecture  to 
the 
pub-
lic in Morris Dailey Auditorium. 
Oct. 25 at 





 will be the 
fea- informal discussion




guest.  Ec. quad






Phi Upsilon, 7130 p
 
iii 














 White,  SJS 
Ombudsman  to speak. 
, 
Known 




 the SJS Law 
Enforcement
 School has seen its 
graduates settle in 







Melvin  Miller, head 










 Coast.  
Europe 




said.  "Our 
program











































Conservation Club, 1:30 p.m.. 
_ 
S227. Film, "Avalandre." 
Gennius Club, 3:30 p.m., Cafe- / 
teria Room A. Slides of German  
will be shown. 
Newman  Parish 
Religion g'ons-





French Club, 330 p.m.. IA 







A and 13 In Cafeteria. 











student Initiative, 8 p.m.. 
.' V, 11211 South 10th. Election 
ri 
I I littI'S. 

































































































..., xers a- .'"

































right to the TOPI
 
















Western Gear is a 
company
















 Industrial Relations 
Call 
your Placement Bureau TODAY 
to make an 
appointment with our 
Company
 Representative 
R. D. Sommer 
Industrial
































A g e tic y at the 
Combat 







is with the 
U.S. 

















mander  of Air 
Police,
 St. Mihiel. 
France.
 
Miller  adds that 
he has received
 
requests  fur 















"We  are unique in 
that we are 
a 
separate department
















































must  ad 


























Mon.  thru Fri. 














it \A I Ili. 
up 
with the
 Stockton Pollee Depart-
ment, was credited with apprehen-
sion of a 23 -man band of narcotics 
pushers in 1962. Miller said that 
she 
had  been on an undercover  
Itssirnment
 

































"Work of Art" 





























Call  8 
a.m. to 10 p.m. 









discount  rates 
available.  Call Jim 
Soletti  CH 8-1593. 
JENNY KISSED 
TIRED  OF 
SITTING 
HOME  Fri. 
nites 
studying?  Have 
fun get 
a date. Call 
297-4140.





















and  runs 
$750
 
or Le,t offer. 















MPH,  100 
MPG.  See 
at
 348  S. 
11th.











HONDA  CB 
160. 4000 
miles.  Excel. 
lent 
condition.

















trIcle on late model 
"Bug." 
Call 








. RH. New Tires. Great
 gas saver. 























ma ; s 






 , ket $450.  50 
MGTD.  
Right 
hand  or ve. Make 





VW MICROBUS. RED and
 grey. 




VARIANT AM & FM & many 
extras. 









overdrive, radio. $105. Call 
6568438. 
SUZUKI X-6 250 
CC. Like new 
through -
d. 
$525.  Call 
377-0819. 
'53 FORD
 SEDAN, 6 
cylinders.  Good 
condition.  $125 or 
best










FORD TUDOOR WITH '61 
engine.  
Gccd
 ',ion. See  Ray 
540 S. 





 type, $75. 14' 
ski boat, 





gauge  for 40 HP VW 
- guaranteed. 







view. 35 minutes 
from SJS campus. 
$13.500. 






























you  howl Call 292-5348.  
RECENT
 RECORD ALBUMS
 by popular 
artists
 for sale. Good 
condition
-no 
scratches.  $1.2.50. Call 
251-7978.
 









GUARANTEED  $30 
weekly 
for 10.15 
hours. Full time guaranteed 
$92 weekly for 40 










 HAS openings 
for 3 
young men in the sales depart-
ment. Must be 
able  to work 20 
hours
 
week for $50. For 
interview call 356-
1263. 10.11 a.m.; 3-5 









outdoor  work on 
amusement  device 
after school or weekends.
 $1.50 hr. Call 
collect 322.7512 






MORNINGS OR EVENINGS FREE? 












come elmec can be trained to 





 each week. One 
e 
week will  
match  your 
present 
monthly income. For applications call 
Mr. Michaels at 292-8709, 930 
a.m. to 
1:30 p.m.  
HASHERS NEEDED. SIG Ep House 234 
S. 
11th
 or call 293-9320 anytime. Ex-
cellent
 food.  
STUDENT - PART TIME, 
ALSO FULL 
TIME  
10 MEN TO SELL 
prestige  line of clean-
ing 
products. Hi earnings.
 556 S. Mur-






























sr. 470 S. 
11th. 



















Featuring - 2 
bdrm. 
furnished












 each - 
I year 
lease 
or $65 e 
rnn,Illy. 
GIRL WANTED TO 
APPROVED t-A-10MEN'S-HOUSING con -
al 
Keenudy 
Hall  555 South 
10th,  




& kit. plus 
utilities. 167 E St John





 student to share 
large
 2 bdrm. apt. on 
N.
 5th St. $70/ 
mo. 
Call
 292-1495.  
FEMALE 
ROOMMATE  NEEDED 
ire.
 













some baby sitting. 
356-5696   evenings.
 
MALE ROOMMATE 
WANTED to share 
studio 
apt. at 357 S. 
4th  St. #4. $50. 
Call  292-8137.  




















































































 S. 1 I th 
#9.  
2 SENIOR GIRLS NEED 1 of 
same  to 
share luxurious 2 
bdrm
 apt.. Royal 
Lanai. Approx. $55 each per month. 
Need trans. Call Dale at 259-2294.  
WANTED  I FEMALE ROOMMATE,
 
block from campus




 Call 292-2075 after 6 p.m.  
ROOM 
WITH KITCHEN priv. 
Female.  
Pr vote 
home. Call 286-2045. 
$50/mo.  
Near SJS campus.  
NEED FEMALE UPPER 
division
 or grad. 




#7.  286.6241 
evenings  up 
until 11 p.m. 






 & San 




Male  about 9 weeks old. 




 OF lost mon-
key, Nee,. :mmediate medical 
a", -t 
lion & js +ad by SJ Health Deo 






wedding rings. Original jewelry 
in
 cast 



















sell, rent or 
announce  
anything, 







to: Spartan Daily 
CLASSIFIEDS
 
1206, San lose State 
















































































































Phone   
Start 





RENT A TV 
OR
 stereo from Esche's. Free 
delivery, free 
service.
 Call 251-2598.  
TYPING - THESIS, TERM PAPERS, 
etc., experienced and fast. Phone 269-
E1674.
  
EXPERT PROFESSIONAL TYPING, my 




pick up.   
CHILD CARE IN my home,  fenced 
yard. 
todler




TYPING - ELECTRIC 
TYPEWRITER.
 
Experienced - accurate! 
30c  per page, 
Sc






TYPING - PHONE 










TV's FOR RENT. Special student rates. 
$8 
per  





weekend. Safety & experience.
 
For  a 
pleasant  trip 













Triumph; 295-4949 after 5 p.m.  
SPARTAN 























2 p.m. until 
3:30 p.m. 
Tuesday
 & Thursday 
I 












 or check. 
Make  
check





294-6414,  Ext. 2465 
